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B A N Q U E T P L A N N E D 
FOR F O O T B A L L S Q U A D S 
M o n d a y even ing , at the Nar -
• m n t l H o t e l , the m e m b e r s of 
the v a r s i t y a n d f r e shman foo tba l l 
squads w i l l be tendered a banquet 
by the A t h l e t i c A s s o c i a t i o n . T h e 
c o a c h i n g staff, manage r s , a n d 
cheer leaders are a l so Inv i ted . 
T h e fes t iv i t i e s , w h i c h are to get 
u n d e r w a y at 6:30, w i l l be In the 
na ture of an i n f o r m a l get- together, 
w i t h a l i m i t e d s p e a k i n g p r o g r a m . 
M o n d a y a f te rnoon a m e e t i n g of 
the l e t t e r m e n w i l l be he ld at 
w h i c h a c a p t a i n for next y e a r w i l l 
be e lec ted . It i s p lanned l o an-
nounce the resul t of t h i s e l ec t i on 
at the banquet . 
SOCIAL EVENTS 
GIVEN SETBACK 
IN NEW CHANGES 
Mixer Postponed to Dec. 
3; Soph-Frosh Game 
Cancelled 
Sophomore Hop to Open 
'39 Social Season Tonight 
S E L E C T P E R R Y B O R E L L I AND O R C H E S T R A 
COWL OBSERVES 
FIRST BIRTHDAY 
Attorney General Hartigan 
Addresses Staff at 
Crown Hotel 
T h e a n n i v e r s a r y of p u b l i c a t i o n of 
the first Issue of T H E C O W L . N o v e m -
ber 16th last year , was ce leb ra ted by 
the e n t i r e C O W L staff at a b i r t h d a y 
d i n n e r M o n d a y e v e n i n g i n the F r e n c h 
r o o m of the C r o w n H o t e l . G e o r ge T . 
Scowcro f t , '37. e d i t o r of T H E C O W L 
off ic ia ted as toas tmas te r . T h e speak-
ers p r o g r a m featured addresses by 
the H o n . J o h n P . H a r t i g a n . A t t o r n e y 
G e n e r a l of R h o d e I s land . R e v . P a u l C. 
P e r r o t t a . O . P . . first a d v i s o r ; R e v . 
W i l l i a m R . C l a r k . O .P . . nad R e v . 
Rober t Q u i n n . O . P . . present modera-
tors ; L a u r e n c e J . W a l s h . B u s i n e s s 
M a n a g e r ; E . R i l e y H u g h e s . ed i to r of 
the A L E M B I C ; F a t h e r Q u i n n i n v o k e d 
the b l e s s i n g ; and F a t h e r C l a r k of-
fered the p r a y e r of t h a n k s g i v i n g . 
A t t o r n e y G e n e r a l H a r t i g a n , con-
g r a t u l a t i n g the staff on its " s p l e n d i d 
a c h i e v e m e n t " po in ted out the broad 
field w h i c h n e w s p a p e r w o r k presents . 
" T h e o p p o r t u n i t y of k n o w i n g the 
t ru th and of u s ing the p r i n t e d w o r d 
to d i s s e m i n a t e it. i s of i n c r e a s i n g i m -
por tance to the co l l ege s tudent . Y o u 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e possess this 
( C o n t i n u e d on Page 4, C o l . 3) 
Schedu led S o p h o m o r e - F r e s h m a n so-
c i a l a c t i v i t i e s r ece ived a se r ious set-
back y e s t e r d a y when it was announced 
by the M o d e r a t o r s of both classes 
that the S o p h o m o r e - F r e s h m a n foo tba l l 
game had been c a n c e l l e d and that 
the S o p h o m o r e - F r e s h m a n M i x e r had 
been pos tponed u n t i l December 3. 
B o t h a c t i v i t i e s had been p lanned for 
T u e s d a y . N o v e m b e r 24. 
T h e pos tponement of the Sopho-
m o r e - F r e s h m a n M i x e r was brought 
about p r i i u i p a l l y by the sudden I l l -
ness o f F r a n k M o r i a r t y . c h a i r m a n of 
the c o m m i t t e e In charge of a r range-
men t s of t h i s event . P l a n s Tor the 
M i x e r had been fo rmu la t ed d u r i n g 
the week, but were sudden ly ha l ted 
by M o r i a r t y ' s absence f rom c o m m i t -
tee mee t ings . 
T h e c a n c e l l a t i o n of the Sophomore -
F r e s h m a n foo tbu l l game was brought 
about by the agreement of m e m b e r s 
of bo th c lasses , w i t h the a p p r o v a l of 
the Dean . T h e c a n c e l l a t i o n of th i s in-
ter-class foo tba l l game m a r k s the I l i - i 
break in the obse rvance of th i s t rad i -
t ion in m a n y years . 
P l a n s A l m o s t C o m p l e t e 
It had been p lanned by the Soph-
o m o r e - F r e s h m n n M i x e r commi t t ee , to 
change the na ture of t h i s event In 
the d i r e c t i o n of a P a r e n t s ' N i g h t . In-
v i t a t i o n s to the parents of s tudents 
a t t end ing th i s event , were expected 
to be sent out by today. Bu t w i t h 
the pos tponement , present p lans w i l l 
be h e l d as t e m p o r a r y u n t i l a date 
p r o x i m a t e to the e v e n i n g of occur -
ence. 
T h e pos tponement of the M i x e r and 
the sudden c a n c e l l a t i o n of the foot-
b a l l game, has s l a c k e n e d the pace of 
S o p h o m o r e s o c i a l a c t i v i t i e s sched-
u led for t h i s m o n t h . W i t h o u t th is , 
the S o p h o m o r e s wou ld have conduct-
ed three major even t s on the col lege 
s o c i a l ca lendar , d u r i n g a per iod of 
five days , w h i c h events were g rea t l y 
an t i c ipa t ed by m a n y s tuden t s and 
f r iends a l i k e . 
E N J O Y Y O U R T U R K E Y 
(So Will We) 
Because of the T h a n k s g i v i n g 
ho l idays . T H E C O W L w i l l not be 
pub l i shed next week. T H E C O W L , 
however , w i l l resume p u b l i c a t i o n 
on D e c e m b e r 4. T h e modera to r s 
and member s of the staff w i s h to 
take tihls o p p o r t u n i t y of express-
ing t he i r good wi shes to the stu-
dent body for a happy T h a n k s -
g i v i n g . 
GUILD PRESENTS 
ONE-ACT PLAYS 
To Produce Plays Again 
Tonight In Guildhall 
for Last Time 
Mysterious Friar-Boy Disappearance 
Unsolved As Mascot Returns to Campus 
W h e r e F r i a r - B o y . the P . C. mascot , 
was laBt week p r i o r to the S t a t e 
game. Is as m u c h of a m y s t e r y now 
as then . A C O W L repor t e r las t week 
l ea rned of the d i s a p p e a r a n c e of th i s 
g e n u i n e D a l m a t i a n coach dog and im-
m e d i a t e l y became susp ic ious of a k i d -
n a p p i n g plot . F r i a r - B o y h a d d isap-
peared a n d no one, even those i n 
charge of h i m , had the leas t I n k l i n g 
of the dog's whereabouts . A sea rch 
of h i s f avor i t e haunts on the campus 
was made, but w i thou t success i n lo-
c a t i n g h i m . F r i a r - B o y had been last 
seen o n the campus on S u n d a y n igh t , 
and s ince that t i m e no ev idence or 
k n o w l e d g e of h i s h a v i n g been seen 
cou ld be ob t a ined . 
I m m e d i a t e l y t h i s C O W L repor t e r 
b e c a m e susp ic ious of a k i d n a p p i n g 
p lo t ,—such an occu rence not be ing 
unhea rd of at th i s t ime of the foo tba l l 
season—and contac ted seve ra l S ta te 
f r iends In an effort to l e a r n any pos-
s ib le i n f o r m a t i o n . It was l ea rned that 
any k n o w l e d g e of the d i s appe rance of 
F r i a r - B o y had not been rece ived at 
K i n g s t o n , and that as fa r aa cou ld 
he k n o w n , no a t tempt to capture the 
P . C masco t h a d been made. 
W i t h no fur ther i n f o r m a t i o n w i t h 
w h i c h to base our susp ic ions , a news 
s tory was p r in ted i n l a s t week ' s Issue 
of T H E C O W L t e l l i n g of th i s myste-
r ious d i sappearance . S u s p i c i o n grew 
more at the re lease of th i s i t em, and 
s e v e r a l s tudents , h a v i n g i n w a r d l y 
c o n v i n c e d themse lves of the i r suspi-
cions, p lanned a t r i p to K i n g s t o n in 
an effort to r ega in the s to len ca rcass 
of F r i a r - B o y . or to do them one bet ter 
by goat -napping R a m e s e s II. R . I. S ta te 
mascot . B u t such p lans bad to be 
abandoned because of the fu t i leness 
o f t he e l tua t lon . N i g h t wou ld not 
come u n t i l la te and w i t h the s t a r t i n g 
t ime of the game so near, Rameses 
II wou ld be h e a v i l y guarded . S tud-
ents p l anned to w a t c h deve lopment s 
at the game. If F r i a r - B o y appeared 
on the foo tba l l field w i t h a S ta te 
( C o n t i n u e d on Page 3, C o l . 2) 
T h e G u i l d L a b o r a t o r y of the P r o v i -
dence C h a p t e r of B l a c k f r i a r s is pre-
sen t ing two one-act p lays . " R i d e r s T o 
T h e S e a , " by J o h n M i l l i n g t o n Synge . 
a n d " M e n F o l k . " by F l o r e n c e R y e r s o n 
a n d C o l i n C l e m e n t s , i n G u i l h a i l on 
H o p e street . T h e first p re sen ta t ion 
was on W e d n e s d a y even ing , repeated 
last n ight , a n d to be p roduced aga in 
th i s e v e n i n g for the last t ime . 
B a s i c a l l y s i m i l a r i n theme, but dif-
f e r ing In m a n n e r of t rea tment , the 
p l a y s are p resen ted i n o rde r to afford 
the aud ience the oppo r tun i t y of ap-
p r e c i a t i n g the technique of app roach 
used b y two schoo ls of d r a m a dia-
m e t r i c a l l y opposed to each other . In 
both p lays a bas ic emo t ion is per-
sonif ied by the d o m i n a t i n g cha rac t e r 
of a g r i e v i n g o ld w o m a n i n w h o m are 
e p l t l m l z e d a l l the s o r r o w s and heart-
b reaks of one w r a c k e d by the loss of 
her loved ones. A f ish ing v i l l age on 
the r o c k y shores of p u r i t a n N e w 
E n g l a n d Is the Bcene of " M e n F o l k . " 
w h i l e " R i d e r s T o T h e S e a " is set 
aga ins t the b a c k g r o u n d of the west-
e r n coast of I r e l and . E a c h p lay has 
for i t s theme "the careB o f l o y a l 
w o m e n who wa i t for the r e tu rn of 
the i r sea- far ing men fo lk . " " M e n 
F o l k , " however , seems to have been 
w r i t t e n to prove the thes i s "the 
hono r of the f a m i l y is g rea te r t han 
the we l f a r e of the I n d i v i d u a l . " T h e 
cha rac t e r s of the p lay por t r ay bi t ter-
ness and fu t i l i ty , w i t h a f a t a l i s t i c phi-
losophy somewhat pecu l i a r to pur i -
( C o n t i n u e d on Page 3. C o l . 4) 
S C H O L A R S H I P F U N D 
G I V E N TO C O L L E G E 
P r o v i d e n c e Co l l ege IB to rece ive a 
fund of $4500 to found a s cho l a r sh ip 
under the t e rms of the w i l l of A n n i e 
E . H a n e y . 
T h e s c h o l a r s h i p is g iven i n m e m o r y 
Of R e v . J o h n E . H a n e y , b ro the r of 
the t e s t a t r ix , w h o was f o r m e r l y pas-
tor of the A s s u m p t i o n C h u r c h , Pot-
ters avenue . It is to be confer red on 
needy s tudents at the d i s c r e t i o n of 
the P r e s i d e n t of the Col lege . 
S a r a h A . R u s s e l l , a cous in , who is 
benef ic iary of the res idue of the 
estate is named execu t r ix . T h e per-
sona l estate is e s t ima ted at $18,000. 
THANKSGIVING R E C E S S 
BEGINS W E D N E S D A Y 
A F T E R N O O N 
COWL ENDORSED 
IN COLLEGIATE 
PRESS EXHIBIT 
enty-one Other Papers 
Included In Exhibit 
Held In Library 
i ' t a b u l a t i o n of the four hund red 
wenty-four ba l lo t s cast i n the 
L-sponsored C o l l e g i a t e P r e s s E x -
s h o w e d an o v e r w h e l m i n g en-
rnent of T H E C O W L , 
dents cast 224 ba l lo t s g i v i n g 
o w n paper a r a t i ng of exce l -
in format . One h u n d r e d and 
ra ted it good, and only s ix t een 
a l o w e r r a t i n g . 
to content , one h u n d r e d a n d 
.--three ba l lo t s ra ted T H E C O W L 1 
ent, t w o hund red a n d twen ty 
a n d t w e l v e lower , 
i lots were s l ow i n c o m i n g i n 
cay a n d Tuesday , but s h o w e d a 
I inc rease on W e d n e s d a y , the 
day of the E x h i b i t , w h e n a lmos t 
. ny were cast as on M o n d a y a n d 
soay c o m b i n e d . 
mine the twenty-one outs ide pa 
inc luded i n the e x b i b i t , three, 
' B o s t o n Col lege H e i g h t s " , the 
t ol ic U n i v e r s i t y " T o w e r " and the 
J>hn's " T o r c h " , were h i g h l y re-
a l . C o m m e n t on the o thers 
>rtd a wide d ive rgence of o p i n i o n . 
!a;t. the t a b u l a t i o n revea led , i n 
Cases except that of T H E C O W L , 
student r e a c t i o n to the same 
tr v a r i e s g rea t ly . 
In teres t ing C o m m e n t s 
. y i n t e r e s t i n g — a n d s u r p r i s i n g — 
• ?nts deve loped f rom the ballot-
p e a k i n g of T H E C O W L , one 
h t s a i d : " L i t t l e m o r e l i fe , best 
t l i e I Baw." A n o t h e r w r o t e : 
:- c t ive g loss paper a n d c o r r e c t 
, contents l a c k s o c i a l s ign i f i -
es ' I t w a s r e c o m m e n d e d on one 
It that T H E C O W L j o i n the A s -
st -d Co l l ege Press , 
t me ba l lo t the Se ton H a l l "Se-
fci" was g i v e n h i g h r a t i n g be-
II " i t ' s i n J e r s e y " . 
• n - the less se r ious c o m m e n t s 
a d e m a n d for a " funny paper ," 
•fliest that E . R i l e y H u g h e s ' co l -
be suppres sed a n d one tha t 
J a l lowed to w r i t e the whole pa-
i n d the sugges t ion of " a l l the 
i -hat's p r i n t to fit" as a mot to . 
Se r ious T h o u g h t G i v e n 
£ :he w h o l e , howeve r , the ba l lo t s 
e l that se r ious thought h a d been 
ft to the i r m a r k i n g , and t h a t the 
M l were des i rous of be ing help-
Speci f ic sugges t ions were lack-
, * i t the b a l l o t i n g ref lected a gen-
1 sat isfact ion of T H E C O W L as is , 
•.«<] w i t h a r e c u r r i n g , but vague , 
i n for a l i t t l e more v i t a l i t y . 
3i p r ev ious occas ions i . i s t r a w 
lot*, s tudents w e r e g i v e n an op-
ttnity to express the i r op in ions 
THE C O W L ; but t h i s i s the f i r s t 
per that they were offered an oc-
stan to compare the i r o w n s c h o o l 
per wi th those of o ther l e ad ing col -
ei. T h e resu l t s of th i s e x h i b i t re-
jti * g r o w i n g popu l a r s en t imen t by 
d<D's t o w a r d t h e i r o w n schoo l pa-
n view of the Interest shown i n 
to!lege n e w s p a p e r exhibit, T H E 
WL w i l l p lace a l l exchanges re-
vel from o ther co l leges i n the 
-a-y for the perusal of the Btudents. 
r.- t n i . criticism, and comparisons 
'ardlng these exchanges are In-
• •<! and w i l l be accepted at any 
Dance to Be Held In Har-
kins Hall at 8:30; 
Miami Setting 
A p p r o x i m a t e l y two hund red and 
fifty couples w i l l a t tend the Sopho-
more H o p ton ight i n H a r k i n s H a l l , it 
was e s t ima ted by member s of the 
c o m m i t t e e yes te rday af ternoon, when 
t hey forecasted a "success fu l a n d 
h i g h l y en joyed dance ." 
G i v e n precedent by a success fu l ly 
conduc ted dance las t year, the c lass 
of '39 in tends to con t inue i n i ts 
s t r i de of soc i a l successes , tonight , 
w i t h the S o p h o m o r e H o p . P e r r y Bo-
r e l l i and h is o r c h e s t r a w i l l f u rn i sh 
the mus i c . B o r e l l i ' s o r c h e s t r a has ac-
q u i r e d m u c h popu la r i t y a m o n g Rhode 
Is land dancers t h r o u g h h is soft, melo-
d ious r e n d i t i o n s of popu l a r tunes . A l -
though a n e w c o m e r to P r o v i d e n c e 
Co l l ege dances , he is k n o w n to many , 
h a v i n g recen t ly fu l f i l l ed a con t rac t 
engagement at the C r o w n H o t e l . 
M i a m i Se t t i ng W e l c o m e 
W i t h the t he rmomete r d r o p p i n g at 
t i m e s way below the f reez ing point , 
c o l d winds fo rc ing s tudents to aban-
don popu la r rendezvous on the 
campus to the w a r m confines of the 
col lege , and genera l c o l d wea the r 
forecas ted l o r tonight , the M i a m i set-
t i n g of the H o p w i l l be w e l c o m e d to 
tboBe a t t end ing the dance . A com-
plete r e v e r s a l In the usua l me thod of 
d e c o r a t i n g the h a l l w i l l , however , be 
the m a i n feature of the dance. It i s 
m a i n t a i n e d by the m e m b e r a of the 
s o c i a l commi t t ee that the decora t ive 
Innova t ion w i l l prove popu la r a n d w i l l 
p robab ly set a s tandard l o r decora-
t ions for future col lege dances . 
T h e co l l ege soc i a l season was be-
gun las t m o n t h by the H a l l o w e ' e n 
Dance sponsored by the J u n i o r c lass . 
T h e dance p roved success fu l i n a l l 
respec ts and it is i n the hope of con-
t i n u i n g this type o l h i g h l y popu la r 
dance events , that the S o p h o m o r e 
H o p commi t t ee has w o r k e d so indus-
t r i o u s l y . The commi t t ee , headed by 
E d w a r d B u r k e , cons i s t s of a g roup of 
Sophomores that have s h o w n in te res t 
i n past class a n d college a c t i v i t i e s . 
T h e c o m m i t t e e cons i s t s of : N o r m a n 
C a r i g n a n . C o r n e l i u s C r o w l e y , F r a n c i s 
K i n g . R a y m o n d B e d a r d . a n d L e o n 
T h i b o d e a u . T h e officers of the Sopho-
more c lass are a l so a s s i s t i n g i n ar-
r a n g i n g the event . T h e y a r e : T h o m a s 
F l y n n , p r e s iden t ; W i l l i a m C u n n i n g -
ham, vice-president; and E r n e s t P i k e , 
sec re ta ry . 
Success fu l Fo recas t 
T h e Sophomore H o p , one o f the 
most impor t an t dances of the w i n t e r 
season, has a l w a y s been popu la r w i t h 
s tudents . A c c o r d i n g to present i nd i ca -
t ions, th i s year ' s H o p w i l l be no ex-
cept ion . T i c k e t s for the dance are 
p r i ced at $2.00. F a v o r s w i l l be dis-
t r i bu t ed to the ladles . 
T h e r egu la r ru les g o v e r n i n g dances 
he ld i n the co l l ege were i s sued t h i s 
week f rom the office of the Dean . 
These ru les pe r t a in to the conduct o f 
the s tudents a t t end ing the dance a n d 
are pub l i shed before each dance. 
D u e to a sudden i l l nes s , F r a n k 
M o r i a r t y w i l l be unable to ac t as 
master-of-ceremonies for the enter ta in-
ment scheduled to be presented dur-
i n g the i n t e r m i s s i o n . P l a n s have a l -
ready been made p r o v i d i n g a sub-
s t i tu te for M o r i a r t y . T h e en te r ta in-
ment is expected to be rece ived w i t h 
the greatest favor by those present . 
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Thanksgiving Day 
In the bus t le of m o d e r n days the 
o ld - fash ioned T h a n k s g i v i n g D a y 
c o m e s as a w e l c o m e re l i e f . T h o u g h 
the s t r i c t l y P u r i t a n s i gn i f i c ance has 
l o n g s ince faded , there i s ye t tha t 
s p i r i t o l t h a n k s to G o d the G i v e r 
w h i c h b r i g h t e n s , for one day at least , 
(he s p i r i t or A m e r i c a . 
T h e i dea of a n a t i o n a l T h a n k s g i v -
i n g is a l m o s t p u r e l y A m e r i c a n . B o r n 
In the s t ress of c i r c u m s t a n c e , the 
feast b e c a m e n a t i o n w i d e w i t h o u t 
b o u n d of creed or bel ief . T h e P u r i -
tans s t a r t ed the feast to ce l eb ra t e 
t h e i r t r i u m p h ove r h o s t i l e forces i n 
a N e w W o r l d ; A m e r i c a as a w h o l e 
has c o n t i n u e d it as a s y m b o l of a 
l i f e a n d v i g o r w h i c h is Inhe ren t ly 
A m e r i c a n . 
But too often the p r i m a r y purpose 
of the D a y fades i n to the b a c k g r o u n d . 
It seems f o o l i s h to say that m a n y 
people forget that T h a n k s g i v i n g D a y 
Is r e a l l y a day of t h a n k s . F o r t h e m 
the a c c o u t e r m e n t s of d i n n e r s a n d re-
un ions obscure the t rue m e a n i n g of 
the feast. T h e y forget tha t t h e i r 
m a t e r i a l s u c c e s s a n d the i r m a t e r i a l 
a c c o m p l i s h m e n t s are not man i fe s t a -
t lons of the i r p o w e r a n d a b i l i t y a lone . 
T h e y forget that they are o n l y in -
s t rumen t s w h i c h m a y rece ive these 
bount ies as d i r e c t e d by G o d . 
O the r s , t h a n k i n g the G i v e r of G o o d s | 
for one day. a re fo rge t fu l o n e v e r y 
o ther day of the yea r . T h a n k s g i v i n g 
Day is the one day on w h i c h the na-
t ion un i t e s i n t hanks , but eve ry day 
c a n be a p e r s o n a l day of T h a n k s g i v -
i n g . W e are of too i n s u b s t a n t i a l stuff, 
too i n t a n g i b l e ot ex i s t ence , to pass 
eve ry day wi thou t l o o k i n g back to 
the S o u r c e ot ou r be ing . 
W h e r e v e r m e n go. G o d i s the re too. 
T h e P u r i t a n s came to A m e r i c a to 
f ind new h o m e s a n d to seek so lace 
i n t h e i r f a i t h . H a v i n g found bo th , 
they ce l eb ra t ed T h a n k s g i v i n g D a y . 
If we a re not l i k e the P u r i t a n s , we 
are yet p i l g r i m s on the t ho rny pa ths 
of l i f e . L i k e p i l g r i m s we mus t s top 
at t imes , r e n e w i n g p raye r s of t h a n k s 
for m i l e s t o n e s passed , a n d hopefu l ly 
l o o k i n g f o r w a r d to future bounda-
r ies . T h a t is T h a n k s g i v i n g D a y . 
Intramurals, Or E l se— 
F r o m t i m e to t ime , s tuden t s s e e k i n g 
l i b e r a t i o n f rom the r e g u l a r rou t ine of 
c l a s s w o r k g i v e vo i ce to t h e i r des i r e 
for i n t r a m u r a l spor t s . W h a t happens? 
W h a t b e c o m e s of these vo ices In the 
w i l d e r n e s s ? T h u s far . the o n l y t h i n g 
that has happened Is a n exces s ive 
b u r n i n g of energy l a c k i n g in r e su l t s . 
T h i s is f o l l o w e d by a per iod of pa t i en t 
w a i t i n g u n t i l some o t h e r g roup takes 
up the c r y . W h y ? ? ? 
H a v e the s tuden t s of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e lost the i r l o v e for I n t r a m u r a l 
s p o r t s ? O r is it because they do not 
ca r e about wha t goes on at co l l ege? 
T h e first seems u t t e r l y i m p o s s i b l e . 
T h e l o v e of spor t s Is i n s t i l l e d i n the 
hea r t s of the A m e r i c a n y o u t h a l m o s t 
f rom the t i m e he l e a r n e d to r o m p 
a r o u n d w i t h a b a l l on the k i t c h e n 
floor. T h e o n l y c o n c l u s i o n therefore 
that can be d r a w n is that m a n y stu-
dents care n o t h i n g about what goes 
on at co l l ege af ter c lasses a r e d i s -
m i s s e d . 
It has not a l w a y s been thus . H o w 
often we of the present day hea r a l -
u m n i r e c a l l the s p i r i t of the C l a s s of 
'77 o r '86. H o w we w i s h he w o u l d re-
f r a in f rom t e l l i n g of '.he games 
p l ayed l o n g ago . A n d i n s p i r i t w e 
r e b e l ; but neve r do we t h i n k of h o w 
we can e s t a b l i s h m e m o r i e s of o u r 
o w n . N e v e r do w e g i v e t h e m new 
th ings to t a lk about . If a pe r son sug-
gests that the s tuden t s w a k e up a n d 
engage iu an a c t i v i t y , he is l aughed 
out of eve ry gatheri>;g. W h a t Is to be 
done? T h e o n l y t h i n g that c a n be 
done is to t a lk to the f e l l o w w h o is 
capab le of l e a d i n g . 
N o w the ques t ion that a u t o m a t i c a l -
l y comes to m i n d is that f a m o u s — " S o 
W h a t " ? — T h e a n s w e r i s s i m p l e a n d 
c l ea r . It is for us of the present , ra th-
er t han the future, s tudent body to 
co r rec t the c o n d i t i o n . 
H o w m a n y r e a l l y want I n t r a m u r a l 
b a s k e t b a l l ? . . . M a n y of y o u I a m sure . 
If so w h y not do s o m e t h i n g , by your -
se lves . T h e s tuden t s u s u a l l y need 
some m e m b e r of the f acu l ty to push 
t h e m or they w i l l r e m a i n l e t h a r g i c . 
If the s tuden t s of th i s co l l ege t h i n k 
that any of the p ro fessors w i l l a g a i n 
take up th i s f u t i l e task they are qu i t e 
o p t i m s i t i c . 
It i a because of t h i s that c e r t a i n 
m e m b e r s of T H E C O W L spor t s de-
pa r tmen t are of fer ing t h e i r s e r v i c e to 
p r o m o t e i n t r a m u r a l b a s k e t b a l l games . 
L e t t he s tuden t s get toge the r a n d se-
lec t t h e i r c ap t a in s . T h e c a p t a i n s w i l l 
r epo r t to T H E C O W L off ice t h i s 
week where the m e m b e r s of the 
spor t s d e p a r t m e n t w i l l t hen d r a w up 
a schedu le . 
H e r e ia ou r offer to coopera t e . If 
you l i k e the idea y o u w i l l f o l l o w . Bu t 
1 if y o u f a i l to r e s p o n d , do not c o m -
1 p l a i n i n the fu ture about the l a c k 
of i n t r a m u r a l s at P . C . 
But It Did Happen Here 
W e were f i l l e d w i t h d i sgus t a n d 
b i t t e rness as we fought ou r w a y out 
of C r a n s t o n S t a d i u m las t F r i d a y 
n igh t . F r a g m e n t s of a v i t r i o l i c edit-
o r i a l f l a shed t h r o u g h ou r m i n d . W e 
thought of v e r b a l l a s h i n g s of gene ra l -
sh ip , c o a c h i n g , a n d p l a y e r s . 
H a d we w r i t t e n th i s e d i t o r i a l that 
n igh t . It w o u l d have been a c u t t i n g 
t h i n g — a n d we w o u l d p r o b a b l y have 
regre t t ed It l o n g after the i s sue of its 
appea rance had y e l l o w e d i n the f i les . 
F o r ft w o u l d have been the h e i g h t 
of poor s p o r t s m a n s h i p a n d i d i o c l t y . 
Instead, howeve r , we s lept , so to 
speak, on the game . A n d w i t h the 
c h e e r i n g s u n s h i n e of S a t u r d a y m o r n -
i n g there came a ca lmer , saner , more 
reasonab le pe r spec t ive . 
T h e r e came . too. the happy mem-
ory o f o the r M c G e e coached teams— 
h i g h l y success fu l ones. T h e m e m o r y 
of the supe r l a t i ve , a l m o s t unbe l i ev-
ab le b r i l l i a n c e w i t h w h i c h S t a t e 
p l a y e d . O f the d e c e p t i o n of the S t a t e 
a t t a ck , of the f lee tnass of B o b b y 
M u d g e . the a c c u r a c y of M c C a r t h y ' s 
tosses, the speed of D ' l o r i o . the a b i l -
i t y of R o b e r t s h a w to be eve ry p lace 
at o n c e — o f the r ea l g r ea tnes s of the 
en t i r e K e a n e y squad . A n d . above a l l . 
t he re came the po ignan t m e m o r y of 
the b i t t e r l y de jec ted e x p r e s s i o n on 
the : • • • ! : • • • . 1.1 !..• I . I . I - ' . 1 inei 1 faces of 
the F r i a r squad as It w a l k e d off the 
He ld . T h e m e m o r y of that p l u c k y 
m a r c h to the S t a t e twen ty - seven i n 
t l ie c l o s i n g m i n u t e s of p l a y — a m a r c h 
w h i c h not even a p e n a l t y n u l l i f y i n g 
T o m H a m m o n d ' s a m a z i n g s i x t y - y a r d 
turnback of uhe k i c k - o f f c o u l d hal t . 
T h e n d i d we fu l ly r e a l i z e the t rue 
o b u o x i o u s n e s s of S u n d a y (In t h i s 
case. S a t u r d a y ! m o r n i n g qua r t e rback -
tng. W e w e r e a m a z e d at the c r u e l 
w r o n g we migh t have done bo th ou r 
o w n boys a n d i n d i r e c t l y those of 
S ta te by the t i r ade we had con temp-
la ted F r i d a y n igh t . 
m a j o r i t y of P r o v i d e n c e C o l l e g e stu-
den ts—yes . a n d a l u m n i , too. 
It has been a w r e t c h e d season T h e 
defeats, e s p e c i a l l y the las t one, w e r e 
h a r d to take . Bu t we >have t a k e n 
t . i em—we hope g r a c e f u l l y — a n d have 
our eyes set to the future . L e t S ta te 
a n d o the r opponen ts beware our 
Prison Reform 
T h e comple t e n o n c h a l a n c e w i t h 
w h i c h o f f i c i a l s of a l o c a l p r i s o n re-
ga rded the recent escape of a pr is-
oner , f i l l s us w i t h a d m i r a t i o n . W h i l e 
the gua rds were e f f ic ien t ly g o i n g 
about t h e i r non -gua rd ing du t ies , the 
- . - M ! . - i n . H I i n q u e s t i o n p l i e d some 
l u m b e r aga ins t the twenty-foot w a l l 
a n d leaped to f r eedom. W h e n , some 
hour s la ter , po l i ce not i f ied p r i s o n au-
t h o r i t i e s that ohey had the e scaped 
m a n In cus tody, the a u t h o r i t i e s t ook 
• look a round , ve r i f i ed the repor t of 
a j a i l b reak , and . no d o u b l . sen t 
word to h o l d the p r i s o n e r u n t i l they 
wen t to t own for the m a i l a n d they 
w o u l d p i c k h i m up. 
So. g r a t e fu l for h a v i n g been g i v e n 
the g r a c e to see the l i g h t , we sa t 
d o w n 'to do the r igh t , the s p o r t i n g 
r h l n g . T o w r i t e a w o r d of w a r m 
p ra i se for the f ine p l a y i n g of the 
K e a n e y men . A n d . e spec i a l l y , to 
speak a w o r d of ' sympa thy a n d en-
c o u r a g e m e n t to the F r i a r coaches 
and p l aye r s , w h o w a g e d a g r a n d f ight 
the season l o n g aga ins t i n j u r i e s a n d 
bad b reaks w i t h o u t even t h i n k i n g of 
q u i t t i n g . 
W e want the squad to k n o w that 
we r ea l i ze and a p p r e c i a t e the fact 
that i n the S t a t e game, a n d e v e r y 
game, they fought t h e i r ' h a r d e s t . T h a t 
is a l l we expec t ed of t h e m . A n d we 
wan t t h e m <to k n o w . a l so . that , a l -
t hough defeated , they were n e v e r dis-
g r a c e d . 
In e x p r e s s i n g these v i e w s we a re 
conf iden t that we a re g i v i n g vo i ce 
to the a t t i t ude t a k e n by the g rea t 
NOW m e r e is a s p l e n d i d a t i n u a e . 
N o n e of the co rdau t a l a r m s , sh r i ek -
ing s i r ens , o r m a d r u s h i n g about 
a m i d the d e a d l y t h u n d e r of g u n s 
• h •! we a l w a y s c o n s i d e r e d a dread-
ful but v i t a l par t of a j a i l b reak . It 
has been our e x p e r i e n c e that s u c h 
o c c u r r e n c e s a l m o s t i n v a r i a b l y a re 
f o l l o w e d by the o r g a n i z a t i o n of pos-
ses and despera te m a n hunt ( com-
plete w i t h b l o o d h o u n d s l c l i m a x e d by 
a ne rve r a c k i n g , to say n o t h i n g of 
messy , f ight to the f i n i s h . 
But that just goes to s h o w h o w 
igno ran t we are of m o d e r n p r i s o n 
methods . H o w m u c h m o r e h u m a n e 
the new w a y is . H o w m u c h m o r e con-
s idera te of a c o n v i c t ' s f ee l ings . 
W e see jus t one d r a w b a c k to t h i s 
new m e t h o d of d e a l i n g w i t h j a i l 
b r eake r s . W h a t are the C e c i l B . De 
M i l l e ' s a n d J a c k C o n w a y ' s of H o l l y -
wood g o i n g to do for a c t i o n i n t h e i r 
p r i s o n d r a m a s i f p r i s o n e r s are g o i n g 
to be. one migh t say. c a l m l y s t r o l l i n g 
out of j a i l ? 
T h e P h i l o m u s l a n S o c i e t y me t ot 
T u e s d a y e v e n i n g , N o v e m b e r 10th. 'I h* 
S o c i e t y d e c i d e d to r e s p o n d t o tM 
e d i t o r i a l appea l o f T H E C O W L a a | 
made a r r a n g e m e n t s to s e n d let t en 
to the R u l o v a W a t c h C o m p a n y a n d to 
the F e d e r a l R a d i o C o m m i s s i o n pr*> 
t e s t i n g i n the cause of the I ' . u i l i i ; 
F a t h e r s ' S t a t i o n W L W L . James 
L o u g h e r y . 18, i n i t i a t e d t h i s a c t i o n . M 
the s u g g e s t i o n of J a m e s F a l l o n . 'JT( 
the S o c i e t y a l s o d e c i d e d to have J 
M a s s s a i d for the deceased parent] 
a n d r e l a t i v e s of t hose at the H f l 
a n d a l s o for the deceased w h o onaj 
a t t ended G u z m a n H a l l . 
T h e c h a m p i o n s h i p of the Guznul 
H a l l F o o t b a l l L e a g u e w a s decide] 
w h e n " H o l y C r o s s " de fea ted " N o l l 
D a m e " 13 to 0. W i l l i a m N i c h o l s . 'M 
a n d J o h n D e r i n g . '40. e a c h c a r r t f l 
the b a l l a c ro s s the " N o t r e D a m e " g e l 
l i n e for s i x po in t s . M i c h a e l H a r v e y 
'37. c a p t a i n of the " N o t r e D a m e " t e a w 
s t a r r e d for the defea ted e l e v e n . John 
D e r i n g . '40. a n d T h o m a s D o l a n . 'm 
w e r e o u t s t a n d i n g as pass r e c e l v M 
for " H o l y C r o s s . " T h e g a m e w a s cloi 
desp i t e the score , but the " H e ! 
C r o s s " t eam l o o k a d v a n t a g e of e n 
b r e a k a n d m a d e It c o u n t . 
R o b e r t S u l l i v a n , 18, a n d J o h n Con-
1 Ion, '39. defea ted R u s B e l l A u m a m 
'38, a n d L a w r e n c e L u x '39. In • 
semi- f ina l s o f the D o u b l e s H a n d b i 
T o u r n a m e n t . T h e w i n n i n g p a i r » 
mee t G e o r g e M c S w e e n e y a n d J 
d r e w G e a r y In the final r o u n d wok 
la to be h e l d t h i s week . In the S ing) 
1 o f the T o u r n a m e n t , the final roui 
I w i l l a l so be p l a y e d nex t w e e k . fl 
contes t for the c h a m p i o n s h i p w i l l I 
b e t w e e n A n d r e w G e a r y . '37. a: 
T h o m a s S h e e h a n . 18. G e a r y is 
s l i g h t f a v o r i t e , but f r o m a l l appei 
ances the con tes t p r o m i s e s to be 
c lose one . 
B r a i n S i z e v s . I n t e l l i gence 
If i n t e l l i g e n c e were dependen t 1 
b r a i n s ize that of a n Infant shou ld 
p h e n o m e n a l . A r e y i n h i s book H 
v e l o p m e n t a l A n a t o m y " w r i t e s "1 
c e n t r a l n e r v o u s s y s t e m is r e l i t i f 
huge i n the y o u n g e m b r y o . It ! 
c reases f r o m 2 5 % In the sect 
m o n t h to about 15% at b i r t h a'n< 
to 2.5% i n the a d u l t . " 
H o w e v e r , a d v o c a t e s o f the !>ri 
s i ze t h e o r y of i n t e l l i g e n c e can i 
c o n c i l i a t i o n In th i s fact . A r e y spe 
of the r e l a t i v e b r a i n s ize, that is , 
s i ze of the b r a i n i n c o m p a r i s o n 1 
the s i z e of the b o d y ; a c t u a l l y 
adu l t b r a i n is s l i g h t l y l a rge r tl 
the i n f a n t ' i . 
Bu t t h i s c o n s o l a t i o n is ve ry sll 
w h e n we c o n s i d e r that the wha le 
a b r a i n m u c h l a r g e r t han man ' s , 
no one w o u l d a t t r i b u t e intell igence 
a wha l e . 
h a v i n g a c h i l d on F r i d a y a m i a n o t h e r 
on S u n d a y . 
— T h e D a i l y T a r H e e l . 
L e g i o n W i n s 
T h e most i l l i t e r a t e m o v i e m a g n a t e 
can now p r o n o u n c e the w o r d " e n c y c l i -
c a l . " 
— T h e T o r c h . S t . J o h n ' s C o l l e g e . 
" T h a t M a n A g a i n " 
( O u r M o d e r a t o r w i l l g i v e me the 
" A n a t h a m a s i t " for t h i s one . H e 
a b h o r e s punsterB. but t h i s Is i n the 
spirit of r e t a l i a t i o n . ) 
' " W h y the t o o t h b r u s h In y o u r coat 
l a p e l ? " 
"I t ' s m y c lass p i n — I go to C o l -
g a t e . " — C o r n e l l D a i l y S u n . 
A n d W e W e a r T h e m 
F r o m the P u r d u e E x p o n e n t we 
l e a r n that w o m e n p u r c h a s e 60 per 
cent . of a l l the t ies s o l d In the U n i t e d 
S ta t e s . 
B r a i n T o o l s 
N o m a n IB succes s fu l because he has 
m a n a g e d to pass a c e r t a i n n u m b e r of 
cour ses and has r e c e i v e d a s h e e p s k i n 
w h i c h t e l l s the w o r l d i n L a t i n , tha t 
n e i t h e r the w o r l d no r the g radua tes 
can r ead , tha t he has s u c c e s s f u l l y 
c o m p l e t e d the w o r k r e q u i r e d . If the 
m a n is succes s fu l It Is because he has 
q u a l i t i e s for s u c c e s s i n h i m ; the co l -
lege " e d u c a t i o n " has m e r e l y — f o r c e d 
those q u a l i t i e s a n d g i v e n h i m c e r t a i n 
i n t e l l e c t u a l tools w i t h w h i c h to w o r k 
—tools w h i c h he c o u l d have got w i t h -
out g o i n g to co l lege , but not n e a r l y 
so q u i c k l y . 
— P e r c y M a r k s . T h e D a i l y T a r H e e l . 
" S a v e M y C h i l d " 
A H a r v a r d zoo log i s t r i s k e d h i s l i f e 
to en t e r h i s b u r n i n g h o m e and r e scue 
a set of e x a m papers . T h e y say y o u 
get that way f r o m hob-nobb ing w i t h 
bugs . 
— T h e N e w R o c h e l l e T a t l e r . 
M e r e C o m m u t e r s 
S o m e of the s tuden t s at the U n i v e r -
s i t y of K e n t u c k y go to g rea t l eng ths 
for an educa t i on . J u s t i m a g i n e cover -
i n g 11.800 m i l e s j u s t to go to s c h o o l . 
F r o m C h i n a ? Ind ia? N o . they l i v e o n l y 
about 30 odd m i l e s f rom the c a m p u s , 
but they c o m m u t e d a i l y . One of the 
f e l l ows figures that he b u r n s approx-
i m a t e l y 785 g a l l o n s of gas per y e a r 
d u r i n g the s c h o o l year , w h i c h a m o u n t s 
to w e l l , figure It ou t for your -
se l f . 
— N o r t h e a s t e r n N e w s . 
L e a r n i n g to S p e l l 
T b e mos t i n t r e p i d t y p o g r a p h i c a l 
e r r o r w e ' v e found r ecen t ly came f r o m 
a l i t t l e r a i l r o a d s i d i n g t o w n d o w n In 
RoT>eson county , l a r e p o r t i n g c e r t a i n 
cases of m a l a r i a , someone m i s s p e l l e d 
C H I L L . 
O n e l i t t l e four-year-o ld g i r l , r a n the 
I copy, g r ea t l y a l a r m e d her pa ren t s by 
" E l e m e n t a r y , M y D e a r W a t s o n " 
H e r e ' s a n o p p o r t u n i t y for a l l y o u 
p r o s p e c t i v e ""Sherlock H o l m e s . " A t 
I n d i a n a U n i v e r s i t y s tuden t s can t ake 
a c o m p l e t e cour se i n p r o f e s s i o n a l po-
l i c e t r a i n i n g on the c u s t o m a r y b a s i s 
of r equ i s i t e s for the A . B . deg ree In 
A r t s a n d S c i e n c e s . 
V o t i n g W i s e l y 
E l e c t i o n s a re o v e r for a w h i l e , but 
we t h i n k t h i s de se rves some m e n t i o n 
for a s tuden t ' s p o l i t i c a l p h i l o s o p h y . 
O n e s tudent s a i d : '"If B r o w d e r gets 
i n S t a l i n comes o v e r . " 
A n o t h e r s t u d e n t : " i f L e m k e gets i n 
the m a s s e s come ove r . " 
T h i r d s t u d e n t : " I f R o o s e v e l t gets i n 
H i t l e r comes o v e r . " 
F o u r t h s t u d e n t — { o n N . Y . A . ) : " I t 
L a n d o n ge ts i n i t ' s A L L O V E R . " 
P . s . - W e b e l i e v e tha t t h i s f ou r th 
s tudent Is the cause of M r . L a n d o n ' a 
d u c k h u n t i n g n o w . — T h e T o r c h , S t . 
J ohn ' s C o l l e g e 
W a t e r On T h e B r a i n -
W a t e r p l a y s a g a r g a n t u a u ro l l 
t he c h e m i c a l s t r u c t u r e of l i v i n g on 
i s m s . C h e m i s t s have d e t e r m i n e d l 
l i v i n g m a t t e r is c o m p o s e d of t 
7 pe rcen t to 9 p e r c e n t of water , 
tbe w a t e r were to be r e m o v e d t 
a 20 pound p i g . abou t 20 to 60 pot 
of s o l i d m a t t e r w o u l d r e m a i n . Cs 
be s a i d that a n i m a l s are ambu 
w a t e r r e s e r v o i r s ? W e doubt it 
t h i s r e a s o n ; w a t e r as It is foum 
l i v i n g m a t t e r is an i n t e g r a l par 
the o r g a n i s m . It is i n c h e m i c a l ' 
b l n a t i o n w i t h o the r subs tances! 
shor t , the b u l k o f the wate r Is W 
w a t e r ; it Is not free as that * 
Is seen in the r e s e r v o i r s . Incident 
c h e m i s t s have found that the 1 
m a t t e r of the b r a i n is compos* 
84 p e r c e n t wa t e r , i n fact the 1 
t i s s u e h a . the h ighes t pe rcen t a l 
water . T h e r e f o r e , w a t e r on the 1 
Is a n e c e s s i t y r a t h e r t han an • 
t l o n . 
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ace Union 
Being Formed 
isored by Departments of 
Political Science 
and History 
the Interest of an advancemen t 
i t ho l l c p r i n c i p l e s In i n t e r n a t i o n a l 
cms, the D e p a r t m e n t s of H i s t o r y 
P o l i t i c a l S c i e n c e are s p o n s o r i n g 
o rma t ton of a g roup of s tuden t s 
ttted i n the proposed pro jec t . 
Is t he i n t e n t i o n of the d i r e c t o r s 
fil iate the g r o u p w i t h T h e C a t h -
A s s o c i a t f o n for I n t e r n a t i o n a l 
». T h e C a r n e g i e E n d o w m e n t for 
l a t i o n a l Peace , a n d the F o r e i g n 
. A s s o c i a t i o n . 
i u l t ima te purpose of the e n t i r e 
a m m e o f a c t i v i t y w i t h i n the 
< Is to promote i n the m i n d of 
tudeot the m i n d of the C h u r c h : 
peace of C h r i s t In the K i n g d o m 
i r i s t . " 
t s tudent is e l i g i b l e for member -
w i t h i n th i s p roposed g roup a n d 
e reques ted to g ive a t t e n t i o n to 
ot ice of the first m e e t i n g w h i c h 
kpnear o n the b u l l e t i n boards . 
F R I A R - B O Y M Y S T E R Y 
AS Y E T U N S O L V E D 
( C o n t i n u e d f rom Page 1) 
b lanke t on his back . F r i a r i r e wou ld 
be a roused a n d the s i t u a t i o n wou ld 
be i m m e d i a t e l y co r r ec t ed w i t h ec la t . 
Bu t s u c h was not the case. F r i a r -
B o y appea red on the g r i d i r o n , ha le 
a n d h e a r t y w i t h the f a m i l i a r b l ack 
and w h i t e b l a n k e t p r o t e c t i n g h i m 
f rom t h e c o l d wea ther . T h e P . C. 
s tands cheered h i s a r r i v a l on the 
field a n d m a n y s tudents felt r e l i eved . 
W h e n i n t e r v i e w e d a n d asked where 
he had bided his t i m e last week. 
F r i a r - B o y jus t wagged h is t a i l a n d 
b a r k e d . Ques t i oned about th i s dis-
appearance , member s of the facu l ty 
w h o g e n e r a l l y care for the dog were 
n o n - c o m m i t t a l . T h e y m e r e l y s m i l e d . 
M e t h i n k s that there is m o r e to be 
l ea rned about th i s s t r ange event t han 
appears o n the surface . E v e n dur-
i n g the i n t e r v i e w w i t h F r i a r - B o y 
h imse l f , th i s C O W L r e p o r t e r t h i n k s 
that he s aw a g l i m m e r of w i s d o m in 
his eyes. T h e m y s t e r y deepens. 
T h e B a n k ot E n g l a n d is not a gov-
e rnment i n s t i t u t i o n but tbe la rges t 
p r iva te b a n k i n g house i n tbe w o r l d 
w i t h the B r i t i s h G o v e r n m e n t as i ts 
ch ie f i nves to r . 
Peace Lecturer 
to Speak Here 
Co-Editor of "Christian Front" 
Will Visit Providence 
December ; 
B L A C K F R 1 A R S GIVE 
O N E - A C T P L A Y S 
T h e S o c i o l o g y Depar tmen t announc-
ed y e s t e r d a y that p lans are be ing 
made to have M r . N o r m a n M c K e n n a . 
co-edi tor of T H E C H R I S T I A N 
F R O N T , address the student body at 
the s tudent a s s e m b l y per iod on De-
cember 3. M r . M c K e n n a is one of 
the founders of T H E C H R I S T I A N 
F R O N T and has been ve ry a c t i v e i n 
a l i t e r a r y way i n the peace move-
ment . H i s l ec tu re tour w h i c h w i l l 
t ake h i m to the N e w m a n C l u b s at 
H a r v a r d and Radcl i f fe , is the last 
he w i l l m a k e i n N e w E n g l a n d u n t i l 
the new yea r . H e is c o n s i d e r i n g an-
other tour o f some of the Col l eges 
and U n i v e r s i t i e s i n the Eas t , but is 
g o i n g to v i s i t P r o v i d e n c e w i t h i n two 
weeks . T h e subject of h is l ec tu re 
w i l l be. " A C a t h o l i c P r o g r a m of 
Peace . ' ' 
C h i c a g o is be l i eved to be tbe F r e n c h 
r e n d e r i n g of an A l g o n q u i n word 
word m e a n i n g " e v i l - s m e l l i n g " place . 
< C o n t i n u e d f rom Page 1) 
t a n l c a l N e w E n g l a n d sea-boarders. 
O n the o ther hand the cha rac te r s in 
S y n g e ' s c l a s s i c d r a m a accept the i r 
g r i e v a n c e s w i t h p ious r e s igna t ion to 
the D i v i n e W i l l . 
T h e p l aye r s do a sp l end id job on 
" R i d e r s T o T h e S e a . " h a n d l i n g the 
di f f icu l t I r i s h d i a l ec t w i t h unaffected 
ease. T h e veh ic l e , smooth and mod-
erate, r e a l i s t i c to the end. is bet-
ter su i t ed to the p laye r s t han the 
more r o m a n t i c N e w E n g l a n d sea 
saga . 
T h e p l ays w e r e under the d i r e c t i o n 
Phone MAnning 9617 
A. GILSTEIN 
L A D I E S ' A N D G E N T S ' 
TAILOR and FURRIER 
SUITS MADE TO ORDER 
Cleaning - Pressing - Repairing 
661 Smith St.. Providence, R. I. 
Obituary 
Our heartfelt sympathy to 
Thomas Levesque, '40. on the 
death of his mother. 
Providence Ice 
Cream Company 
nufacturers of 
VELVETTE 
HI-TEST 
I C E C R E A M 
Served in the Cafeteria 
Lee Gehlbach says: "Smoking Camels keeps 
my digestion tuned up and running smooth" 
' • " ^ A M E L S set me r igh t !" Gehlbach says." Y o u know, 
V_> chance is only 1 0 % o f my business. K e e p i n g alert 
and in f ine condi t ion is the other 9 0 % . I smoke Camels 
wi th my meals, and afterward, for digestion's sake. 
A n d when I say Camels don't get on my nerves, it 
means a lot ." 
G o o d digestion and healthy nerves are important 
for everyone in this wide-awake era. Camels at meal-
time and after speed up the flow of digestive fluids 
—increase alkalinity — help br ing a sense of wel l -
being. So make Camel your cigarette— for digestion's 
sake — for their refreshing " l i f t . " Camels set you 
right! A n d they do not get on your nerves. 
T H E T E S T D I V E ! 
Straight down from 4 miles up — motor 
roaring—struts screaming—Gehlbach tears 
earthward like a bullet flashing from a re-
volver. At the bottom of the 2-mile drive 
— a sharp pull-out wrenches plane and 
pilot to the limit. Such tests make planes 
safer. Anything can happen. A bump in the 
air — a tiny flaw, and the plane can fly 
to pieces as though dynamited while the 
pilot takes to his parachute. But, as you 
can see at the right, Lee Gehlbach eats 
heartily and enjoys his food. Note the Camel 
cigarette in his hand — one of the many 
Camels that Lee enjoys during and after 
meals. In his own words {above), he gives 
you the reason why Camels are his cigarette. 
COSTLIER 
T O B A C C O S ! 
C a m e l s are m a d e f r o m finer. M O R E 
E X P E N S I V E T O B A C C O S - T u r k i s h and 
D o m e s t i c - t h a n a n y o ther p o p u l a r b r a n d . 
C a m e l Cigaret tes b r i n g y o u a 
F U L L H O U R ' S E N T E R T A I N -
M E N T ! . . . B e n n y G o o d m 
" S w i n g " B a n d . . . G e o r g e Scoll 's 
C o n c e r t Orches t ra . . . H o l l y -
w o o d Gues t S tars . . . and R u p e r t 
Hughes p res i del* Tuesday—9:30 
p m E . S . T , 8:30pm C . S . T , 7:30 
pm M . S . T , 6:30 pm P .S.T. , over 
W A B C - C o l u m b i a N e t w o r k . 
of M r . H a r r y Nugent , pres ident of 
the B l a c k f r i a r s ' G u i l d . S c e n e r y a n d 
cos tumes were des igned by M a r y 
C o n s t a n c e R o w e . w h o w i l l t a lk at the 
G u i l d h a l l . F e b . 13. 1937, on " A 
T h e o r y of A r t and L i f e . " T h e lec tu re , 
o r i g i n a l l y scheduled for J a n u a r y 17, 
was postponed to th i s l a t e r date to 
co inc ide w i t h M i s s R o w e ' s e x h i b i t o l 
h e r w o r k , to be he ld i n P r o v i d e n c e . 
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Pyramid Players 
Elect Officers 
C O W L O B S E R V E S 
FIRST B I R T H D A Y 
John Fanning Made President: 
Baker, Greene, and Gibbons 
Also Named 
E d n a L o a t h e s a NaBty M a n 
A t f irst b l u s h it w o u l d seem to any 
f a i r -minded a n d n o r m a l l y sangu ine 
person that , the ha t che t h a v i n g been 
bu r l ed at leas t t w i c e i n re tbe " E d n a 
bus iness" , there w o u l d be a s t e r n ab-
sence o f re fe rence to that mos t won-
de r fu l of poe tas te r s a n d noted pa l of 
J i m ' s as w i l l soon appear . Is not go-
i n g to be the case . 
T h e qu ie tus on the w h o l e affair 
comes f rom the h a n d of none o the r 
t han E d n a he r se l f . W i t h o u t fu r the r 
p reamble let me r e p r i n t here the let-
ter I r e c e i v e d f rom h e r the o the r day. 
w h i c h r e a d : 
P r o v i d e n c e , R . I. 
N o v e m b e r 14. 1936. 
M r . E . R i l e y H u g h e s 
T b e C O W L . 
P r o v i d e n c e Co l l ege , 
P r o v i d e n c e , R . I. 
D e a r M r . H u g h e s : 
I have r e a d y o u r c o l u m n fa i t h fu l l y 
u n t i l now, but I h e r e b y g i v e f a i r 
w a r n i n g t h a t n o t h i n g can e v e r In-
teres t me unde r y o u r name. T h e r e 
is r e a l l y a n " E d n a " , t h o u g h she is a 
v e r y m u c h i n s u l t e d " E d n a " i n v i e w 
of Ihe w a y y o u have hand l ed her ef-
for ts In poet ry . I hope too there has 
been an end made of " the E d n a epi -
sode" . If tha t be l i t e r a t u r e that y o u 
have a t t empted to close the ep isode 
w i t h , then I s h a l l s t i c k to m y k n i t t i n g . 
I hope I neve r see y o u r c o l u m n aga in . 
H o n e s t l y . I m e a n i t . 
" E d n a . " 
Odds and Ends D e p a r t m e n t 
J u s t to prove that y o u r S c o w l e r 
doesn ' t l i v e In a n Ivory t ower , here ' s 
a b i t of n e w s o r s o m e t h i n g . W h o 
are the three f e l lows i n b r o w n sui ts 
w h o spent the o the r m o r n i n g on 
J o h n D o n n e l l y ' s a i r d r o m e p r a c t i c i n g 
" G o o d N i g h t . L a d y " ? ( R . I . 117-09). 
I ' l l See W h a t I can Do, B i l l y 
A s y o u m a y have a l r e a d y suspec t -
ed th i s c o l u m n is the l a s t r e s t i n g 
p lace for i t e m s u n s u i t a b l e for com-
ment i n a n y o t h e r par t of the paper . 
( T h a t ' s wha t happened to E d n a . ) 
H e r e ' s ye t ano the r ep i s t l e , th i s one 
i n re ference to las t w e e k ' s s to ry on 
F r i a r B o y : 
Deer E d i t e r : 
1 was sur g l a d w h e n I saw y o u r 
dog r u n n l n r o u n d the C o l e g . I a m 
g l a d y o u got h i m back . H e is s u c h 
a n ice dog and I l i k e h i m a n d m y b i g 
s i s te r l i k e s L e o D a v i n — s h e is 18 a n d 
I a m S—and She is g o n n a type the 
address for me . 
Y o u r s t rue ley . 
B i l l y K i n g . 
A s y o u ' l l read e l s ewhe re , m a y h a p , 
the staff ce leb ra ted i t s first ann i -
v e r s a r y w i t h a d i n n e r . A m o n g the 
t h ings y o u m a y not read e l s ewhere 
it i s w o r t h m e n t i o n i n g that George 
Scowcro f t c o m p l e t e l y mas t e r ed the 
c e r e m o n i e s by t e l l i n g a coup le of 
S o u t h e r n s tor ies , suh , a B o b B u r n s 
s tory , a n d a w h i s t l i n g s to ry . Hones t -
l y , w h e n I hea rd George Imi ta te a 
choo-choo t r a i n I a lmos t c h o k e d on 
m y c a v i a r . 
C o n g r a t u l a t o r y t e l eg r ams were 
read at the a f fa i r , a m o n g them greet-
i n g s f rom L H ' A b n e r . Geo rg l e ' s g i r l 
f r i end , and one f r o m the N o b e l P r i z e 
C o m m i t t e e w h i c h d e s c r i b e d the 
C R Y S T A L B A L L S E L E C T I O N S as 
"the most e n g a g i n g bi t of A c t i o n we 
have seen i n yea r s . " 
D u e to the ce s sa t i on of A r c h i e M a c -
D o n a l d ' s t enure of office aB P r e s i d e n t 
of t he P y r a m i d P l a y e r s , J o h n F a n -
n i n g , '3S. w a s r e m o v e d f rom h i s office 
of T r e a s u r e r a n d e lec ted P r e s i d e n t by 
a 11 to 4 vote . R a y m o n d B a k e r , '38, 
was u n a n i m o u s l y a c c l a i m e d T r e a s u r -
e r to succeed J o h n F a n n i n g . T h e 
o the r offices of V i c e P r e s i d e n t a n d Sec-
r e t a r y r e m a i n u n c h a n g e d , w i t h V i n -
cen t Greene , '38, a n d W a l t e r G i b b o n s , 
'39. r e s p e c t i v e l y . 
T r y o u t s for the first p r e s e n t a t i o n 
were he ld e v e n i n g s a n d a f t e rnoons 
t h r o u g h o u t t h e week . " W h i l e T h e 
W o r l d W a i t s " has been de f in i t e ly se-
lec ted as the first p r e s e n t a t i o n . T h i s 
s e l ec t i on i s a p a r a l l e l to C o m m a n d e r 
B y r d ' s e x p e d i t i o n to the S o u t h P o l e 
and p r o m i s e s to be a v e r y e n t e r t a i n -
i n g p l ay . P r e p a r a t i o n s w i l l get under-
w a y for t h i s p r o d u c t i o n as soon as a 
p e r m a n e n t cas t has been d e c i d e d 
upon . 
T h e P l a y e r s w i l l p resen t " W h i l e 
T h e W o r l d W a i t s " o n D e c . 18. It i s a 
t i m e l y d r a m a based o n A n t a r t i c ex-
p l o r a t i o n . M u c h i n t e r e s t has been 
s h o w n by the c a n d i d a t e s for p a r t s i n 
t h i s p r o d u c t i o n , w i t h abou t f o r t y s tu-
den t s i n the t ry-outs . F i n a l c a s t i n g 
for the p l a y w i l l be c o m p l e t e d S u n -
day e v e n i n g , a n d four r e h e a r s a l s a 
w e e k a re p l anned u n t i l the p resen ta -
t i o n . 
T h i s p lay is e n j o y i n g grea t success 
at the p resen t t i m e a n d it s h o u l d ap-
peal to the P r o v i d e n c e s tuden t body . 
T i c k e t s w i l l be a v a i l a b l e i m m e d i a t e l y 
af ter the T h a n k s g i v i n g recess , afford-
i n g the s tuden t s a m p l e o p p o r t u n i t y to 
o b t a i n t h e m . S i n c e t h i s w i l l be the 
first p r o d u c t i o n of t h e season f o r the 
P y r a m i d P l a y e r s it is h o p e d a n d ex-
pected tha t the s tuden t b o d y w i l l l e n d 
Its e n t i r e suppor t . It i s o n l y b y t h e i r 
a s s i s t a n c e tha t the P l a y e r s c a n h a v e 
success , to be t e r m i n a t e d by the 
m u s i c a l c o m e d y la te i n the s e c o n d 
semes te r . T h e y are e n d e a v o r i n g to 
p resen t a d r a m a tha t w i l l be of i n -
te res t to the s tudent body a n d fee l 
tha t t h e y have done so i n s e l e c t i n g 
" W h i l e T h e W o r l d W a l t s . " 
Debating Union 
to Meet State 
Debate Arranged Tentatively 
for Dec. 10 in Harkins 
Hall 
T h e t e am w h i c h w i l l r ep resen t the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e D e b a t i n g U n i o n 
i n i t s f i rs t debate w i t h R h o d e I s l and 
Sta te was a n n o u n c e d y e s t e r d a y b y 
the M o d e r a t o r at a m e e t i n g of the 
U n i o n . F r a n c i s O ' R o u r k e , W a l t e r 
G i b b o n s , and F r a n c i s M c G o v e r n w i l l 
c o m p r i s e the t eam w h i c h w i l l meet 
S t a t e i n the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
A u d i t o r i u m D e c e m b e r 10. at 8:00. 
It was a l so a n n o u n c e d tha t the i n -
t i a m u r a l se r i e s of debates w i l l be 
c o n t i n u e d for the rest ot the yea r . 
T h e s econd g roup of i n t r a m u r a l s w i l l 
c o m m e n c e T u e s d a y n i g h t . D e c e m b e r 
1 T h r o u g h these deba tes the M o d -
e r a to r hopes to g i v e eve ry m e m b e r a 
comple t e t r a i n i n g i n the a r t of de-
b a t i n g . It was e m p h a s i z e d tha t the 
t eam for the S ta te debate i s n o t 
pe rmanen t a n d that s e v e r a l c o m p l e t e 
t eams m a y be f o r m e d as the i n t r a -
m u r a l s p rogres s . 
F o r r e fe rence w o r k the D e b a t i n g 
U n i o n w i l l soon f o r m a l i b r a r y of de-
b a t i n g m a t e r i a l . B o o k s a n d no tes 
A r e Y o u P a r t i c u l a r A b o u t Y o u r A p p e a r a n c e ? 
ANTHONY'S TONSORIAL PARLOR 
is managed under the most modern science ot barbering. 
D i g n i f i e d . S a n i t a r y . E x p e r t S e r v i c e 
3 S p e c i a l l y T r a i n e d U n i o n B a r b e r s 
ANTHONY STRAMONDO, P. C. '38, Prop. 
1 0 0 7 ' ; S m i t h S t ree t , near A c a d e m y A v e u n e 
Telephone West 25S3 
Do Y o u L i k e Y o u r H a i r ? P r o t e c t i t ! Use " A N T O N I T U S " 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
means i n T H E C O W L . " C i t i n g a re-
cent i n c i d e n t w h i c h o c c u p i e d h i s at-
t en t ion , he sa id , " E n t i r e l y too often 
a c c u r a c y is s ac r i f i c ed i n f a v o r of de-
c e n c y a n d s e n s a t i o n a l d i s p l a y . It Is 
good to rea l i ze that the peop le wan t 
the t r u t h , and y o u h e r e a r e for-
tuna te In h a v i n g s u c h an e x c e l l e n t 
o p p o r t u n i t y to seek and k n o w the 
truth." 1 
Joe D y e r Inv i t ed 
M r . S c o w c r o f t . t oa s tmas t e r . b r ie f ly 
t r aced the h i s t o r y of the C o l l e g e 
m a g a z i n e s and , s t r e s s i n g T H E 
C O W L ' S q u i c k r i se i n p o p u l a r i t y w i t h 
the s tudent body s a i d . " W e of T H E 
C O W L c e r t a i n l y have a r i g h t to be 
p roud a n d a r i gh t to c e l eb ra t e th i s 
o c c a s i o n . " 
J o s e p h P . Dyer , first e d i t o r of T H E 
C O W L was Inv i t ed to a t t end the ban-
quet but was unab le to a r r a n g e the 
t r i p to P r o v i d e n c e . In a l e t t e r to 
F a t h e r C l a r k , e x p r e s s i n g h i s " c h a g -
r i n at h a v i n g to refuse the i n v i t a t i o n " . 
D y e r sent his c o n g r a t u l a t i o n s to the 
M o d e r a t o r s and the staffs, and s a i d : 
" Y o u ' r e a l l d o i n g a g r a n d job. I hope 
that the co l l ege r e c o g n i z e s y o u r 
w o r t h . " T h e l e t t e r was read by the 
t oas tmas t e r . 
Fa the r 1 P e r r o t t a . f i rs t m o d e r a t o r , 
s a id . " T H E C O W L has i n i ts h a n d * 
t r e m e n d o u s p o w e r to m o l d s tuden t 
o p i n i o n . So far. It has s e r v e d tha t 
purpose a d m i r a b l y . " H e p a i d t r i b u t e 
to F a t h e r s C l a r k a n d Q u i n n for the 
w o r k they have done i n m a k i n g the 
paper a p r o g r e s s i v e i n s t i t u t i o n . T o 
the staff he s a i d . " Y o u have the op-
p o r t u n i t y to a d v a n c e y o u r s e l f person-
a l l y and to in j ec t y o u r s p i r i t i n to 
the m e m b e r s of the Btudent body . " 
E d i t o r i a l P o l i c y D i s c u s s e d 
R e v . R o b e r t Q u i n n , O .P . , a s soc ia t e 
mode ra to r , s e r v i n g his first y e a r as 
p rofessor at the C o l l e g e d i s c u s s e d 
the fac tors that s h o u l d d e t e r m i n e edi -
t o r i a l p o l i c y . R i d i c u l e a n d d e s t r u c t i v e 
c o v e r i n g a l l d e b a t i n g sub jec t s w i l l be 
c o l l e c t e d a n d f i led unde r the d i r e c t i o n 
of A n t h o n y R o b i n s o n , '40. A t the 
p resen t t i m e m e m b e r s of the S o c i e t y 
a re c o m p i l i n g a l a rge b i b l i o g r a p h y 
w h i c h w i l l be used i n t h i s a n d c o m -
i n g seasons . 
SEEN AND HEARD 
C o n t e m p l a t i o n 
C a r l A n g e l i c a is now f o r m i n g the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e C l u b ot S a i n t J o -
seph 's H o s p i t a l . H e i n f o r m s me tha t 
as he reposed i n h i s l i t t l e bed In h i s 
c l u b r o o m he found that there were 
just two thousand , four h u n d r e d a n d 
s ix ty - e igh t squares i n the c e l l i n g . O h . 
N u r s e . 
C h a r l i e Gaf fney is mos t fo r tuna te 
In that he now can keep c h e c k o n 
the l i t t l e w o m a n as he is p a r t o f h e r 
wotk-a-day w o r l d . 
" W i t h the E p i c u r e a n s : D o u g h n u t s 
a n d coffee a r e s t i l l the best s e l l e r , 
w i t h coffee a n d pie r u n n i n g a c l o s e 
s econd . 
W h i l e C o n t e m p l a t i n g tha t W h i t e 
C e i l i n g of M i n e 
I t h i n k about y o u of ten a n d 
I'd w r i t e y o u e v e r y d a y 
But there ' s so v e r y l i t t l e that 
It s e ems w o r t h w h i l e to say . 
It e i t h e r r a i n s o r i t doesn ' t r a i n , 
Its e i t h e r hot o r co ld . 
T h e news is w i t h o u t in t e res t d e a r 
O r else i t ' s a l l been to ld . 
T h e o n l y Bhlng that m a t t e r s 
Is the fact t h a t y o u are the re 
A n d I a m here w i t h o u t y o u 
c r i t i c i s m , he s a i d , have no p l ace i n 
the co l l ege n e w s p a p e r ; " the co l l ege 
paper is pu rposed to f u r t h e r the a l m s 
of t he co l l ege I tself ." 
F a t h e r C l a r k e x p r e s s e d h i s g r a t i -
tude to the s taff m e m b e r s for t h e i r 
c o n t i n u e d c o o p e r a t i o n in m a k i n g a 
succes s fu l n e w s p a p e r pos s ib l e a n d 
c o n c l u d e d by r e m a r k i n g , " Y o u h a v e 
re fe rence m a d e to t r u t h . W e a re i n 
s e a r c h of the t r u t h as ou r m o t t o 
proves . B u t we a re a lso a i m i n g to ad-
v a n c e o u r s e l v e s a n d the C o l l e g e a n d 
we have o n l y j u s t begun to fight." 
Sea t ed at the s p e a k e r s ' t ab le w e r e 
M r . H a r t i g a n , F r . C l a r k , F r . P e r r o t t a , 
F T . P r e c o u r t . F r . Q u i n n . G e o r g e T 
S c o w c r o f t , L a u r e n c e J . W a l s h , and 
E d w a r d R . H u g h e s . 
T h e first s l i c e of a huge b i r t h d a y 
cake w i t h a s i ng l e cand le a n d the 
l e t t e r i n g " H a p p y B i r t h d a y . C O W L . " 
was cut b y F r . C l a r k . 
M U S T W A V E H A D | 
L O T S O F T I M E 
| T O M E L L O W THEN] 
J U D G E 
N O W T A K E T H I S 
B R I A R O F M I N E . 
IT'S A L R E A D V 
S M E L L I N G L I K E A 
R E L I C . 3UST WONT 
G E T 
B E L L O W , 
HERE'S W H Y T H E R E ' S NO OTHER TOBACCO L I K E P R I N C E A L B E R T . ' P . A . I S CHOICE 
M E L L O W TOBACCO - " C R I M P C U T ' F O R C O O L N E S S — W I T H T H E " B I T E " R E M O V E D B Y 
S P E C I A L P R O C E S S . ITS T H E L A R G E S T - S E L L I N G T O B A C C O 
IN T H E W O R L D . A N D S W E L L FOR " M A K I N ' S " C I G A R E T T E S . 
P R I N C E A L B E R T M O N E Y - B A C K G U A R A N T E E : 
Smoke 20 fragrant pipeful* o 
c*t. l a i t io t pipe tobacco yoi 
re*t of the tobacco in it to u* 
we will refund full purchase p 
50 
f> (Signttft R 
PRINCE A 
Prince Albert. If y Q U don't find it the mellow-
"rooked, return the pocket tin with tbe 
anr time within a month from Out date, and 
:e, plus poatage. 
R. J . R E Y N O L D S T O B A C C O C O M P A N Y 
Winiton-Salem, North Carolina 
LB EOT T H E N A T I O N A L 1 0 V S M O K E 
B y George F . M c G u i r e 
A n d i t s l o n e s o m e e v e r y where . 
1 t h i n k abou t the w a y y o u smi l e j 
A n d I r e c a l l y o u r t o u c h 
D i s t a n c e l ends e n c h a n t m e n t 
I m i s s y o u v e r y m u c h . 
• P S . ) — E d n a . 1 t h i n k t h i s i s mod 
be t te r t h a n y o u r s — a n d a l l the W | 
f r o m N . Y . 
Seen at the S a t u r d a y n i g h t praj 
In the E l k s A u d H o r l u m In P a w t u c k H ; 
T h e four S h e r r y b r o t h e r s , ' •clam 
S p l n n l e r . " S l u r r y " M c l n n i s , R> 
J a m i s o n , R a y B e d a r d , " W a l l o p " KM 
nedy . the th ree M c Q u e e n e y boys , as 
" W i l d B i l l " C a l l a n a n . 
In r e g a r d to the P a w t u c k e t l e a n 
J i m B r a d y is s t i l l b a t t i n g c l e a a ^ 
p o s i t i o n . 
N o t i o n s : 
B e n S m i t h a n d " L e f t y ' ' C o l M 
k e e p the s h o p g i r l s c o n t e n t e d i n d 
P r o v i d e n c e P l a n t a t i o n s w i t h t i l 
w a l k s about t o w n . ( B l o n d e c o u n f 
N o . 10 w a s a s k i n g for y o u boys . ) j 
R a y O ' M a r a ' s G i b s o n G i r l w a n t ! | 
k n o w w h y he doesn ' t t ake h e r to • 
C a r l A n g e l i c a a n y m o r e . 
J i m m y B o b o r a s e s c a p e d f r o m t: 
h o s p i t a l so tha t E d G i l l w o u l d n ' t q 
too d e e p l y i n t o the S h a r o n S t r i 
t e r r i t o r y . 
N o r m C a r i g n a n t u r n e d the tab) 
of c o n v e n t i o n w h e n he s o l d somet&B 
to the sa l e s g i r l at the C r o w n ' s Lo 
by S h o p . H e a l s o l e a r n e d w h e r e II 
r a d i o s tud io i s . 
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SPORTS 
JUST BETWEEN 
U S * 
I. S . S I P E R S T E I N 
GENDRON STARS 
AS YEARLINGS 
END^SEASON 
Freshmen Complete Card 
Win 38-0 Victory 
Over State 
T h e P r o v i d e n c e Col lege F r e s h m a n 
e leven brought i t s season to a suc-
cess fu l comple t i on on A r m i s t i c e D a y 
w i t h a fine 38-0 v i c t o r y ove r i ts t rad i -
t i ona l down-state r i v a l , the R h o d e Is-
land F r o s h . 
F a c e d w i t h a st i ff seven game 
schedule , w h i c h saw few If any 
brea thers the F r i a r l e t s acnu i t ed 
themse lves c r e d i t a b l y i n the face of 
some of the s t ronges t first year co l -
lege, p r epa ra to ry schoo l , and j u n i o r 
v a r s i t y aggrega t ions i n the E a s t . 
W i t h less than two weeks to pre 
pare before p l a y i n g the first sched-
uled game. C o a c h D a v e C o u h i g 
w h i p p e d in to shape a f o r m i d a b l e 
e leven w h i c h lost on ly to St . John ' s 
P r e p , a n d to Bos ton Co l l ege , t i ed the 
H o l y C r o s s Y e a r l i n g s , a n d the H a r -
v a r d J u n i o r V a r s i t y aggrega t ions . Its 
three wins , c o m i n g at the expense of 
somewha t w e a k e r teams, were of the 
large-score v a r i e t y . T h e N a v a l T r a i n -
i n g S t a t i o n e l even , the M a r i a n a p o l i s 
Co l l ege a g g r e g a t i o n , and the Rhode 
Is land State F r o s h were i t s th ree vic-
t i m s . 
T h e P r o v . d e n c e C u b s amassed a 
grand to ta l of 133 poin ts a n d had but 
33 clialke-d up aga ins t them. Of th i s 
to ta l , the B o s t o n Co l l ege F r e s h m e n 
c o l l e c t e d 20; St . John ' s , s even ; and 
the H o l y C r o s s e l even , s ix . 
C o n s i d e r i n g the h igh ca l i b r e of 
p l a y fu rn i shed by the oppos i t ion , 
the 1936 e d i t i o n of the B l a c k a n d 
W h i t e fou tba l l forces en joyed a sea-
son w h i c h can best be c h a i a c t e r i z e d 
as success fu l . C o a c h D a v e C o u h i g is 
to be c o m m e n d e d by a l l and sund ry 
for h is fine w o r k In his first yea r . 
W h i l e the t eam as a whole p layed 
w e l l , the w o r k of C a p t a i n " R e d " Gen-
d r o n . N i c k A l e x a n d e r . L e o Sha t t uck . 
C h a r l i e Pomfre t , a n d D o n M o r r e l l 
s tood out in the b a c k f l e l d : a n d the 
play of G r i f f i n . Joe B a r n i n i , P a u l 
S w e e n e y . J i m m y L e o . a n d L e o E i s e l -
onis was o u t s t a n d i n g i n the l ine . 
W h e n the c r i s p a u t u m n a l a i r once 
aga in sweeps ac ross H e n d r i c k e n F i e l d 
C o a c h J o e M c G e e w i l l be a w a i t i n g 
these s t a lwa r t s w i t h open a i m s ; and, 
perhaps, who k n o w s but that the var-
s i t y foo tba l l p i c tu re of the f i ' tu re 
w i l l be less d r ab becaus..- of the ores 
enee of these lads . 
Record Shows McClellan's 
Athletic Career Versatile 
Friar Court Successes 
Attributed Mainly to 
Able Coaching 
T h e reason for the success of P r o v i -
dence Co l l ege on the baske tba l l cour t 
d u r i n g the past decade can be d i r ec t ly 
a t t r i b u t e d to the exper t c o a c h i n g of 
A l b e r t " G e n e r a l " M c C l e l l a n . na t ion-
a l l y famous a th le te and baske tba l l 
men tor . T e n yea r s ago " G e n e r a l ' ' M c -
C l e l l a n f i rs t became assoc ia t ed w i t h 
P r o v i d e n c e Co l l ege i n the capac i ty of 
v a r s i t y ba ske tba l l coach and s i n c e 
then has produced some of the finest 
qu in te t s In the Eas t . 
T h e " G e n e r a l " d u r i n g his r eg ime al 
th i s In s t i t u t i on has fo rmed a hea r ty 
a c q u a i n t a n c e w i t h the facu l ty , the 
student body, t he a th le tes , a n d the 
fo l l ower s of P r o v i d e n c e Co l l ege . H e 
has Ins t i l l ed an ardent e n t h u s i a s m in 
his p l a y e r s w h i c h a ids t h e m i m -
mense ly i n the i r a t h l e t i c endeavors . 
H i s fine s p i r i t of s p o r t s m a n s h i p is 
ref lected i n a l l w h o come under h is 
leade r sh ip . 
C o a c h M c C l e l l a n came to us f rom 
St. J ohn ' s P r e p . H e a t tended St . 
John ' s P r e p w h e r e he exce l l ed in bas-
k e t b a l l , baseba l l , foo tba l l , and t rack . 
F r o m there he went to M t . St . Jo-
seph 's i n B a l t i m o r e where he also 
c o m p i l e d an env iab l e record i n ath-
l e t i c s aga ins t some of the outstand-
i n g co l leges in a n d a r o u n d M a r y l a n d . 
H e b roke records i n the s t a n d i n g 
broad , r u n n i n g broad, a n d h igh j umps . 
Becomes P i t c h e r 
H e left co l l ege to jo in the B a l t i -
m o r e O r i o l e s of the I n t e r n a t i o n a l 
League as a p i t che r under the late 
J a c k D u n n . W h e n A m e r i c a entered 
the G r e a t W a r he a n s w e r e d the c a l l 
FRIAR C O U R T C O A C H 
Albert "General" McClellan 
a n d en l i s t ed i n the N a v a l A v i a t i o n 
D e p a r t s ent. H e became ass i s tan t to 
A t h l e t i c D i r e c t o r P o w e l l at the 
C h a r l e s : o n N a v a l S t a t i on . N o r t h Ca r -
o l i n a . A l p i . c h e d and cap ta ined h is 
reg iment to the S e r v i c e C h a m p i o n -
sh ip , a n d he es t ab l i shed an A r m y -
N a v y h igh Jump record by c l e a r i n g 
the bar at 0 feet 3% inches . 
A f ; e r h i s m i l i t a r y se rv ice , he re-
l u m e d to the d i a m o n d p l a y i n g for 
W a t e r b u r y of the E a s t e r n L e a g u e un-
der the I m m o r t a l J a c k F l y n n la te 
F r i a r coach . H e also p i t ched for 
( C o n t i n u e d on Page 6. C o l . 3) 
Varsity Netmen 
Look Impressive 
O v e r for ty a s p i r i n g cand ida t e s are 
c o m p e t i n g d a i l y for s t a r t i n g ber ths 
on the V a r s i t y and F r e s h m e n quin-
tets w h i c h w i l l i naugura t e the cour t 
season i n a fo r tn igh t . " G e n e r a l " M c -
C l e l l a n i s sa t is f ied w i t h the tine show-
ing that has been made i n the pre-
season d r i l l s b y those p laye r s w h o 
have been p r a c t i c i n g d u r i n g the past 
few weeks . 
J o h n C r o w l e y , a n e w c o m e r to the 
squad, is m a k i n g a favorab le impres -
s ion and w i l l undoub ted ly see p len ty 
of a c t i o n d u r i n g the course of the 
season. P a u l F a r l e y i s ano the r new-
c o m e r w h o is s h o w i n g p romise . C o a c h 
M c C l e l l a n Is j u b i l a n t over the r a p i d 
p rogress be ing made by E d B o b i n -
s k i , B e n S m i t h , L e f t y C o l l i n s . Char -
l ie G a l l a g h e r , and Joe C a r e w veter-
ans of las t year . M u r p h y . Deuse . M c -
E l r o y . and K a t z are up f rom las t 
year ' s y e a r l i n g s . W i t h the a d d i t i o n 
of the f o l l o w i n g p l a y e r s w h o have 
comple ted the g r i d i r o n season, Gus 
H a g s t r o m . C a r l A n g e l i c a , B i l l M o d g e . 
L e o P l o s k i . Capt . L e o D a v i n . B i l l 
S p i n n l e r , N o r m E i c h n e r , a n d R a y 
B e l l i v e a u , the coach w i l l have a uni t 
of three teams to put th rough forth-
c o m i n g s c r i m m a g e s to de te rmine the 
s t a r t i n g five. 
CRYSTAL BALL 
SELECTIONS 
H A S K I N ' S , Inc. 
D R U G S T O R E 
ICE C R E A M 
SPECIALISTS 
One block down from 
the College 
895 Smith Street at River 
Avenue 
H a t s o s e a b e r d a s h e r y 
at the fr iendliest place in 
town 
O ' D O N N E L L ' S 
W A S H I N G T O N A T E D D Y 
William H. Ryan 
P R I N T I N G 
C A L E N D A R S F O R 1937 
Metal Edging for the Trade 
• 
1 8 1 C A N A L S T R E E T 
Telephone DExter 5359 
" T H E COST O F GOOD M E R C H A N D I S E IS N E V E R SO 
G R E A T A S T H E COST O F E X P E R I -
M E N T I N G W I T H T H E C H E A P E R . " 
WRIGHT & DITSON 
62 N o r t h M a i n St ree t P rov idence , R. 
Bos ton C a m b r i d g e 
One F o r T h e R a m s 
B o b b y M u d g e a n d h is daun t l e s s 
id of w a r r i o r s s taged a t h r i l l i n g 
l i b i t i o n of foo tba l l i n c h a l k i n g up 
ir first g r i d i r o n t r i u m p h over 
>vidence Co l l ege . T h e y went to 
m i n a b i g w ay as they ou tman-
ered a n d o u t w i t t e d the F r i a r s to 
nax a success fu l season i n a b laze 
g lo ry . 
t was speed ve r sus p o w e r w i t h 
ed t r i u m p h i n g . T i m e after t ime 
R a m b a c k s broke loose for l o n g 
is. a n d the b r i l l i a n t r u s h i n g of 
dge a n d the accura t e p a s s i n g of 
^ar thy were the d o m i n a t i n g fac tors 
the R a m ' s i m p r e s s i v e w i n . T h e 
ney men staged an a e r i a l c i r c u s 
i some r a z z l e dazz le a n d hocus 
us f o o t b a l l w i t h a t r i c k y spread 
na t ion w h i c h seemed to b e w i l d e r 
F r i a r s d u r i n g the grea te r par t of 
contest . 
he B l u e a n d W h i t e c l a d forces 
e p r i m e d for the encoun te r and 
•ed a great game. T h e y dese rve 
ity of c r e d i t for t h e i r e x c e l l e n t 
King. It was t h e i r t u r n to w i n . 
M u d g e . D ' Ior io , and M c C a r t h y 
[hree of the R a m s stood ou t b y 
jir s e n sa t i ona l p l a y i n g and every-
[ was t a l k i n g about t h e m . T h e y 
re B o b b y M u d g e . the speed mer-
n t w h o reg i s t e red p l en ty of ya rd -
F r e d M c C a r t h y , gua rd , w h o 
),iped ou t of the l i n e to h u r l the 
l i l y accura te a n d bu l l e t - l ike passes 
i :h a c c o u n t e d for two of the touch-
« n s , a n d L o u D ' I o r i o . h a r d c h a r g i n g 
1 w h o was c o n s i s t e n t l y c r a s h i n g 
tugh the F r i a r f o r w a r d w a l l to 
ile the t a c k l e s a n d to stop the 
:js before the backs got r o l l i n g , 
r.iey pe r fo rmed b r i l l i a n t l y i n t h e i r 
a game, a n d C o a c h K e a n e y mus t 
9i been h i g h l y e la ted . H e ' l l cer-
: y m i s s them, a n d h e ' l l h ave a 
i h t i m e r e p l a c i n g t h e m . 
R u n n i n g A t t a c k C l i c k s 
T ie F r i a r s a e r i a l a t t a ck was stop-
J but t h e i r r u n n i n g a t t ack func-
i d s m o o t h l y w i t h B i l l M o d g e , C a r l 
Angel ica , a n d T o m H a m m o n d m a k i n g 
i i s tent ga ins . H o w e v e r , t hey 
[fc )d a s c o r i n g p u n c h . T h e y w o r k e d 
e p i g s k i n d o w n deep in to the en-
Ij s t e r r i t o r y o n n u m e r o u s occa-
COi, but w e r e unab le to c ross the 
ul l ine as t h e i r a t t ack petered out. 
fcj losers ou t rushed the w i n n e r s a n d 
id a d i s t i n c t edge i n the n u m b e r of 
rst downs , but the R a m s d i d the 
Bring. Y o u ' v e got to score touch-
|v:is to w i n foo tba l l games. W h e n 
• final w h i s t l e has sounded i t s the 
tore a n d no t the s t a t i s t i c s that 
J M IS. 
L i ' l A b n e r 
JL. new s ta r was uncove red i n the 
sailing's final t w o games . T h e y c a l l 
im " L i ' l A b n e r " and h i s name is D o n 
Icrrell, 190-pounds of b r a w n and 
lusrle, w h o was be ing c o m p a r e d to 
Whitey Jaege r of Co lga t e by one of 
i' enthused specta tors at the State-
t i r l l ng contest . D o n Isn't excep t ion -
al fast, but he does possess a re-
u s a b l e change of pace w h i c h more 
lun m a k e s up for h is l ack of speed. 
Vt'ie p r e d i c t i n g a grea t future for 
hh fa rm boy f rom T h o m p s o n v l l l e , 
'on». Y o u ' l l hea r f rom h i m . 
M c C l e l l a n S a y s : 
I'll be s a t i s f i e d - w i t h a 50-50 break 
letause of the s t renuous schedule . 
m I look fo rward to a n d expect to 
*in the R h o d e I s l and and N e w E n g -
atd c h a m p i o n s h i p s . 1 foresee a good 
isiaon for the F r e s h m a n squad wh ich 
• one of the most ve r sa t i l e ever to 
?ner P r o v i d e n c e . " 
To Name All-Star 
Opponent Teams 
Sports Department To Make 
Selections In Next 
Two Issues 
W a t c h th i s page In the next two 
Issues o t T H E C O W L for your A l l -
S t a r e l evens w h i c h m a k e t h e i r a n n u a l 
appearance a round t h i s t i m e of the 
yea r . 
T h e r e w i l l be three A l l - S t a r t eams 
n a m e d by the Spo r t s d e p a r t m e n t of 
T H E C O W L . T h e v a r s i t y a l l -opponent 
a n d f r e s h m e n a l l -opponent aggrega-
t i ons w i l l be based on the consensus 
of o p i n i o n of the v a r s i t y a n d fresh-
m a n footba l l p l aye r s . T H E C O W L 
A l l - E a s t e r n e leven w i l l be named b y 
the s p o r t i n g ed i to r a n d h is assoc ia tes . 
T h e y e a r l i n g s have p l ayed some ot 
the o u t s t a n d i n g f r e shmen a n d j u n i o r 
v a r s i t y e l evens In th E a s t , a n d as a 
resu l t t h e i r al l-oppo.. t eam should 
be composed of grft rs w h o w i l l 
p lay an i m p o r t a n t ro le i the foo tba l l 
future of the E a s t ' s l ea ' i n g co l leges . 
U s e i t as a c h e c k l i s t fo y o u r future 
A l l - A m e r i c a n p laye r s . 
Selections Won Lost Average 
111 13 34 .694 
Tomorrow's Contests 
Winner Loser 
B o s t o n C o l l e g e B o s t o n U n i v e r s i t y 
C a l i f o r n i a S t an fo rd 
C o l g a t e '. S y r a c u s e 
D a r t m o u t h P r i n c e t o n 
Y a l e H a r v a r d 
H o l y C r o s s St . A n B e l m 
M a n h a t t a n V i l l a n o v a 
F o r d h a m G e o r g i a 
M a r q u e t t e Duquesne 
N o r t h w e s t e r n N o t r e D a m e 
M i n n e s o t a W i s c o n s i n 
T e x a s C h r i s t i a n R i c e 
T e m p l e I ° w a 
M i s s i s s i p p i M i s s i s s i p p i S ta te 
O h i o S ta te M i c h i g a n 
MUDGE, D'I0RI0 
STAR AS STATE 
DOWNS FRIARS 
McCarthy Leads Brilliant 
Aerial Attack; Friars 
Offense Is Strong 
P e r h a p s it was the F r i d a y the T h i r -
teenth j i n x that haun ted the F r i a r s as 
they dropped a 19-0 ve rd ic t to R h o d e 
I s l and State at C r a n s t o n R e c r e a t i o n 
F i e l d las t F r i d a y i n the first co l l eg ia t e 
f loodl ight game staged In the state. 
A l t h o u g h the F r i a r s showed supe r io r 
power to the R a m s on the r u n n i n g of-
fence, they were the v i c t i m s of two 
finely execu ted passes w h i c h was the 
m a r g i n of v i c t o r y for F r a n k K e a n e y ' s 
K i n g s t o n lads. C lose to 10,000 fans 
w i t n e s s e d the t h i r d a n n u a l c l a s h of 
R h o d e Is land 's s m a l l co l lege e levens . 
T h e R a m s scored the i r first touch-
d o w n w h i c h came In the second pe r i -
od on a 40-yard a e r i a l f rom M c C a r t h y 
to D ' Io r io . T h e i r second t a l l y was 
made by M u d g e f r o m the one-yard 
l i n e where S ta te was a w a r d e d the 
b a l l o n in te r fe rence on a pass f r o m 
M c C a r t h y to D ' I o r i o . T h e final score 
was r eg i s t e red i n the final m inu t e s 
ot the game w h e n M u d g e sco red f r o m 
the F r i a r 6-yard l i n e o n a n end run . 
R h o d e I s l and r e c e i v e d the open ing 
kick-off , but were unab le to penetra te 
the F r i a r defense a n d M u d g e punted. 
T h e punt was fumbled on the F r i a r 
17 a n d Sta te r ecovered . T h e R a m s 
advanced to the three-yard l ine before 
they lost the b a l l on a fumble w h i c h 
was r ecove red by P r o v i d e n c e In the 
end zone. P r o v i d e n c e t hen advanced 
to midf i e ld w h e r e t h e i r offence 
fa l te red . T h e r e m a i n d e r of the per iod 
found both t eams t r y i n g to get i n 
s c o r i n g pos i t ion but the defenses 
were s tubborn . A t the c lose of the 
pe r iod the R a m s took possess ion of 
the b a l l w h e n A l b a n e s e in te rcep ted an 
a e r i a l on the P r o v i d e n c e 35. 
R h o d e Is land advanced t o w a r d 
P r o v i d e n c e t e r r i t o r y as the second 
per iod got under way . A l b a n e s e made 
a first d o w n o n the F r i a r 48 on a pass 
f rom M u d g e . S ta te then a d v a n c e d to 
the F r i a r 40 f rom w h i c h po in t M c -
C a r t h y dropped out of the l i n e to h u r l 
a fo r ty-yard t o u c h d o w n pass to 
D ' I o r i o . A l b a n e s e conver t ed the poin t 
to g ive the R a m s a 7-0 l ead . 
P r o v i d e n c e th rea tened to even the 
score but the m a r c h was ha l t ed by 
an Intercepted pass. M c C a r t h y t h r e w 
a l o n g pass to D ' I o r i o a n d the b a l l 
was a w a r d e d to state o n the one-yard 
l i n e for in te r fe rence . O n the second 
( C o n t i n u e d on P a g e 6, C o l . 1) 
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M U D G E A N D D'IORIO 
S T A R IN S T A T E G A M E 
C o n t i n u e d f rom P a g e 6) 
p lay f rom s c r i m m a g e , M u d g e scored . 
B o u z a n b l o c k e d tbe p l acemen t . 
P r o v i d e n c e d o m i n a t e d the p l a y 
d u r i n g the s e c o n d h a l f as M o d g e . 
P l o s k f . a n d A n g e l i c a r epea ted ly made 
l a rge g a i n s t h r o u g h the S ta t e for-
w a r d w a l l . T h e F r i a r s s h o w e d a vast-
l y Improved de fens ive aga ins t R h o d e 
I s land ' s a e r i a l a t t ack . W i t h a few 
b r e a k s P r o v i d e n c e m i g h t have evened 
the score , but pena l t i e s a n d Inter-
cep ted passes seemed to h a l t each 
F r i a r advance . 
T b e R a m B t a l l i e d t h e i r final t ouch-
d o w n la te In the f o u r t h q u a r t e r w h e n 
M u d g e sco red f r o m the Blx-ya rd 
m a r k e r af ter R h o d e I s l and r e c o v e r e d 
a fumble o n the F r i a r 9-yard l i n e . 
R y a n b l o c k e d the p l a c e m e n t . T h e 
game ended 19-0. 
P r o v i d e n c e h a d 15 first d o w n s to 
10 for S ta te a n d g a i n e d 225 y a r d s i n 
r u s h i n g to 80 for the R a m s . It w a s 
R h o d e I s l and ' s f o r w a r d p a s s i n g a t t a ck 
w h i c h ne t t ed o v e r 100 y a r d s tha t was 
the d e c i d i n g f ac to r i n the contes t . 
T h e v i c t o r y w a s the first tha t R h o d e 
I s l an d has e v e r g a i n e d o v e r the F r i a r s 
i n f oo tba l l . 
G u s H a g s t r o m w h o c a p t a i n e d tbe 
team, E d G i l l . L e o D a v i n , L e o B o u z a n . 
B i l l L a w l e r . J i m B o r b o r a s . C a r l A n -
g e l i c a . T o m H a m m o n d , a n d R a y B e l -
l i v e a u p l ayed t h e i r last foo tba l l en-
coun te r l o r the F r i a r s . M c C a r t h y per-
haps p l ayed the greates t g a m e of h i s 
th ree y e a r s Of foo tba l l at K i n g s t o n , 
w h i l e B o b b y M u d g e a n d L o u D ' l o r i o , 
a l s o S e n i o r s , w e r e o u t s t a n d i n g for the 
R a m s both o f fens ive ly and defens ive-
ly. 
aid to r a p i d c a l c u l a t i o n a n d In no 
way u su rps man ' s m i n d . 
A t the c o n c l u s i o n of the l ec tu re 
M r Chase r e m a i n e d a n d d e m o n s t r a t e d 
to the s tuden t s s e v e r a l of the m o d e r n 
m a c h i n e s . 
A s a p r a c t i c a l s h o w ot t h e i r appre-
c i a t i o n , the s tudents , under the d i rec-
t i o n of M r . K e e n a n , gave M r . C h a s e 
a s t a n d i n g vote of t h a n k s for h i s ef-
for ts in t h e i r beha l f . 
BUSINESS D E P A R T M E N T 
OF'ENS L E C T U R E S E R I E S 
T u e s d a y a f t e rnoon . N o v e m b e r 17. 
the D e p a r t m e n t of B u s i n e s s A d m i n i s -
t r a t i o n opened th i s yea r ' s se r i e s or 
guest lecturerB. O n t h i s o c c a s i o n the 
l e c t u r e r was M r . L o u i s C . Chase of 
the B u r r o u g h s A d d i n g a n d C a l c u l a t i n g 
M a c h i n e s C o m p a n y . 
M r . C h a s e , af ter a b r i e f r e s u m e of 
the o r i g i n of the d e c i m a l Bystem, pro-
ceeded to e x p l a i n the m o d e r n adapta-
t i o n of the s y s t e m to m a c h i n e w o r k . 
In the course of h is l ec tu re M r . C h a s e 
gave an e x p l a n a t i o n of the cons t ruc -
t i o n of the m a c h i n e s , h a v i n g on h a n d 
the v a r i o u s f u n d a m e n t a l pa r t s of the 
c a l c u l a t o r s . E m p h a s i s was put u p o n 
the fact that the bus iness m a c h i n e s 
as they are used today d e m a n d some 
k n o w l e d g e of the f u n d a m e n t a l s of 
m a t h e m a t i c s . T h u s the m a c h i n e is an 
M c C L E L L A N A T H L E T I C 
C A R E E R BRILLIANT 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 51 
W o r c e s t e r and H a r t f o r d before g o i n g 
up to the M a j o r s w i t h the De t ro i t 
T i g e r s i n 1920 unde r the la te H u g h 
J e n n i n g s of b a s e b a l l fame. A n e lbow 
i n j u r y s u s t a i n e d w h i l e p l a y i n g p ro 
b a s k e t b a l l h a m p e r e d h i s baseba l l ca-
reer, and he was forced to r e t i r e w h i l e 
s e r v i n g as an out f ie lder for Buffa lo . 
Played in Penn State League 
" G e n e r a l " p l ayed pro b a s k e t b a l l i n 
the o ld P e n n S ta te L e a g u e h o l d i n g 
d o w n the cen t e r p o s i t i o n Tor J o h n n y 
B e c k m a n ' s N a l i c o o k P . A . five and 
R i c k y H a r r i s ' P i s t o n quin te t . H e was 
t rea ted for h i s e l bow i n j u r y by noted 
bona s p e c i a l i s t s at the C a r n e g i e H o s -
p i t a l in Eo . - t cn and a l so by Dr . Reese , 
famous hone s p e c i a l i s t . 
H e s t a r t ed h is c o a c h i n g c a r e e r at 
THE SOPHOMORE HOP 
TONIGHT £ ; . - - ^ | | 
H A R K I N S H A L L 
Perry Borrelli 
and His Orchestra 
Danc'ngS:30 1 2 : 3 0 
BID $2.00 
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S a l e m H i g h where he turned nut 
c h a m p i o n s h i p teams. H i s b a s k e t b a l l 
t >amn cap tu red the N e w E n g l a n d 
t h a m p i o n t h l p for four years . U n d e r 
his c o a c h i n g S a l t m H i g h r a n up a 
s t r i n g of 49 c o n s e c u t i v e v i c t o r i e s ex-
t e n d i n g o v t r a per iod of t w o and a 
ha l f yea rs . H e i h e n went to St . J o h n ' s 
P r e p where h i s b a s k e t b a l l t eams won 
41 out of 43 games d u r i n g the course 
of two yea r s to cap tu re the N e w 
E n g l a n d P r e p schoo l t i t l e . 
In 1926 the " G e n e r a l " become af-
filiated w i t h P r o v i d e n c e when it was 
u n k n o w n in b a s k e t b a l l c i r c l e s . In a 
v e r y shor t t i m e hlB aggregations be-
c a m e l e a d i n g c o n t e n d e r s for E a s t e r i l 
hono r s . U n d e r h i s ab le tutelage Ed-I 
d ie W l n e a p p l e . J o h n n y K r i e g e r . a n d 
E d B r a c k e n ga ined A l l - A m e r i c a n hoajJ 
ors . E d K o w s l o w s k i , L e o Davin. Ed 
W h e e l e r . B i l l K u t n e s k i . E d Bobinski, 
B e n S m i t h . H e c k A l l e n , a n d o t h e n j 
l o o n u m e r o u s to m e n t i o n have worn] 
be r th s o n A l l - N e w E n g l a n d t eams . 
T h e F r i a r cou r t t e ams have be ens 
c r o w n e d N e w E n g l a n d champions 01 
n u m e r o u s o c c a s i o n s , a n d have during, 
the apan of n ine y e a r s chalked up 
135 v i c t o r i e s . 
